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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ 
К ПРОБЛЕМЕ БИОЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация. Проблема биоэтического воспитания подрастающего поколе-
ния является актуальной во всем мире и в Республике Беларусь. Определен-
ный интерес представляет исследование отношения студентов педагогического 
профиля вузов Беларуси к проблеме биоэтического воспитания подрастающе-
го поколения. Исследование выявило, что большая часть студентов знакома с 
проблемой биоэтики и считают роль преподавателя ведущей для решения про-
блемы биоэтического воспитания подрастающего поколения.
Summary. The problem of bioethical education of the younger generation is 
relevant in the worldwide and in the Republic of Belarus. Of particular interest is the 
study of the attitude of students of pedagogical profile of Belarusian tertiary education 
institutions to the problem of bioethical education of the younger generation. The 
study showed that most students are familiar with the problem of bioethics and 
consider the role of the teacher is a leading in the solve the problem of bioethical 
upbringing of the younger generation.
Ключевые слова: биоэтическое воспитание, молодежь, учреждения обра-
зования.
Keywords: bioethical education, youth, educational institutions.
В настоящее время в нашей стране и в мире все большее зна-
чение уделяется вопросам гармонизации взаимоотношений обще-
ства с окружающей природной средой, становление и формирова-
ние ответственного отношения к ней. В связи с этим исследование 
отношения студенческой молодежи к проблемам биоэтики приобре-
тает особый интерес.
Целью работы явилось исследование отношения студентов пе-
дагогического профиля различных регионов Республики Беларусь 
к проблеме биоэтического воспитания подрастающего поколения.
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В ходе исследования использованы следующие методы: анализ 
литературы, беседа, опрос, анкетирование.
В 1971 году в книге «Биоэтика: мост в будущее» американский 
онколог Ван Ренсслер Поттер писал: «Наука выживания должна 
быть не просто наукой, а новой мудростью, которая бы объедини-
ла два наиболее важных и крайне необходимых элемента  – био-
логическое знание и общечеловеческие ценности. Исходя из это-
го, я предлагаю для ее обозначения термин «Биоэтика» [1, с. 87].
Анализ литературы по проблеме биоэтики позволяет сделать 
вывод, что в настоящее время термин «биоэтика» включает не-
сколько аспектов. 
Во-первых  – это мультидисциплинарная область исследования 
условий и последствий научно-технического прогресса в медицине. 
Во-вторых  – сфера академической образовательной деятельно-
сти. Различные курсы биоэтики преподаются в детских садах, шко-
лах, лицеях, университетах. 
В-третьих  – это бурно развивающийся социальный институт, 
который включает сложную систему международных (на уровне 
ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и т.д.), национальных, региональных и ло-
кальных этических комитетов.
К основным проблемам биоэтики можно отнести следующие:
– этические аспекты взаимодействия человека с живой природой;
– защита прав ВИЧ-инфицированных, психически больных лю-
дей;
– проведение экспериментов на человеке и животных;
– аборты и новые репродуктивные технологии др.
Таким образом, можно отметить, что биоэтика  – это составная 
часть этики, то есть область исследований нравственного отноше-
ния к окружающему миру. Этика отношения к людям и этика от-
ношения к животным имеют одну и ту же психическую основу  – 
способность сопереживания. Поэтому воспитание у подрастающего 
поколения доброго отношения к животным формирует у них такие 
социально важные качества, как отзывчивость, доброта.
Фундамент ответственного отношения к живой природе закла-
дывается еще в детском саду, поэтому успех биоэтического воспита-
ния во многом зависит от этого первого этапа. В начальной школе 
большое внимание проблемам биоэтики (воспитание у школьни-
ков любви к животным и взаимоотношениям с природой) отводит-
ся в курсе «Человек и мир». В дальнейшем, в старших блоках при 
изучении таких разделов биологии, как ботаника, зоология, ана-
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томия человека, экология. В средних профессиональных учрежде-
ниях образования и вузах  – в курсах биологии, экологии, приро-
допользования, генетики и других дисциплин.
Большое внимание проблеме биоэтического образования уде-
ляется в вузах, особенно при подготовке специалистов в области 
адаптивной и оздоровительной физической культуры, социальных 
работников, биологов, преподавателей начальных классов и др.
Биоэтическое воспитание находит свое продолжение во внекласс-
ной и внешкольной воспитательной работе учреждений образова-
ния, разносторонней по содержанию и формам [2, с. 21–22]. 
Проведение воспитательных мероприятий по заданной тема-
тике (кураторский час, викторина, беседа и др.) способствуют рас-
ширению кругозора учащихся и студентов, повышают их уровень 
знаний в вопросах биоэтики. 
Понимание важности биоэтческого воспитания в учреждениях 
образования особенно важно для студентов педагогического про-
филя, чья профессиональная деятельность непосредственно будет 
связана с воспитанием подрастающего поколения. 
Нами проведено исследование мнений студентов Мозырского го-
сударственного педегогического университета им. И.П. Шамякина 
(55 студентов биологического факультета), Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы (48 человек педагогиче-
ского факультета) и Полесского государственного университета (52 
человека факультета здорового образа жизни) по проблеме биоэти-
ческого воспитания. Данные исследования приведены в таблице 1. 
Таблица 1  – Исследование мнений студентов педагогического  
профиля по проблемам биоэтики
Содержание  
вопроса
Мозырь (n = 55) Гродно (n = 48) Пинск (n = 52)
чел.(%) чел. (%) чел.(%)
чел. 
(%)
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Анализ проведенного исследования свидетельствует о том, что 
достаточно большое количество студентов, обучающихся в разных 
вузах Республики Беларусь знакомы с проблемами биоэтики. На 
наличие существующих проблем указали 72,7 % студентов Мозыр-
ского, 72,9 %  – Гродненского и 67,3 % Полесского университетов. 
В качестве приводимых примеров наиболее часто встречались сле-
дующие проблемы: абортов (46 %), больных СПИДом (21 %), без-
домных животных (15 %), инвалидов (8 %), новейших генных тех-
нологий  – 1,5 %, ЭКО  – 1 %. 
Подготовленными себя к работе по биоэтичекому воспитанию 
молодежи в учреждениях образования считаю 69,1 % студентов 
Мозырского, 58,3 %  – Гродненского и 78,9 % Полесского универ-
ситетов. 
Около половины респондентов Мозырского (50,9 %) и Гроднен-
ского (52,1 %) вузов указывают на недостаток литературы по про-
блеме биоэтичекого воспитания.
Большинство студентов считают, что роль преподавателя явля-
ется ведущей в биоэтическом воспитании подрастающего поколе-
ния: 92,7 % - Мозырского, 85,4 %  – Гродненского и 92,3 %  – По-
лесского университетов.
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На необходимость проведения в вузах спецкурсов по биоэти-
ке указали соответственно 85,4 % студентов Мозырского, 68,8 %  – 
Гродненского и 78,9 % Полесского университетов.
На наш взгляд, более эффективному решению проблемы био-
этического воспитания подрастающего поколения в учреждениях 
образования будет способствовать взаимосвязь учебного и воспи-
тательного процессов по указанной проблеме и включать следую-
щие мероприятия:
– участие молодежи в пропаганде этического отношения социу-
ма к человеку и его проблемам;
– природоохранительное просвещение учащихся и студентов;
– активную практическую работу по охране окружающей при-
родной среды (растений, животных);
– проведение факультативов или спецкурсов по проблемам био-
логической этики в вузе и учреждениях образования, на которых 
студенты и учащиеся смогут расширить свои знания по данной 
проблеме.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проблема 
биоэтического воспитание подрастающего поколения является в 
настоящее время особо актуальной и решение ее предусматрива-
ет использование различных форм и методов, а также совместных 
усилий педагогов всех педагогических систем.
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